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Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Beken Ungaran adalah aplikasi yang digunakan
untuk mengelola dan menyimpan data simpan pinjam. Belum optimalnya pengolahan data simpan pinjam
menyebabkan sulitnya mencari informasi tentang data simpan pinjam dan data anggota, pembuatan laporan
data simpan pinjam yang belum memadai serta sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah
simpanan dan jumlah angsuran. Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi yang bisa mendukung dan
memecahkan permasalahan tersebut.Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud menyusun
tugas akhir dengan mengambil judul "Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Beken
Ungaran". Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi pustaka, sedangkan
tahap pengembangan sistem menggunakan sistem waterfall.Penulis berharap agar aplikasi ini dapat
membantu Koperasi Karyawan Beken dalam proses pengolahan data simpan pinjam, membantu
administrator dan petugas koperasi dalam memasukkan dan mengolah data simpan pinjam dan juga
membantu dalam membuat laporan data pinjaman serta laporan data pembayaran dan laporan data anggota
sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
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Information Systems Cooperative Savings and Loan on Beken Employees  In Ungaran is an application used
to manage and store data savings and loans. Not optimal savings and loan processing data make it difficult to
find information about the data and data members savings and loans, savings and loan creation data reports
were not available, and the frequent occurrence of errors in the calculation of the amount of deposits and the
number of installments. Therefore we need an application that can support and solve the problem.Based on
these problems the author intends to compiles final duty with to take the title " Information Systems
Cooperative Savings and Loan on  Beken Employees  In Ungaran ". The data collection techniques are
observation, interviews, and literature, while using the system development stage waterfall system. The
author hopes that this application can help Cooperative the Beken employees are in the data processing
savings and loans, help administrators and officers of Cooperative in entering and processing data saving
and loans and also helps in making data report loan and payment data reports and report data members so
as to improve the performance of the company.
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